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Hidayah, Laila Noor. 2019. "The Increase Critical Thinking Ability of 
Students by Using  Circuit Learning Model  Assisted Papel Interaction 
on the Themes of Heat and Displacement of Class V SD 1 Mijen 
Kudus” Teacher Training in Elementary School of Teacher Training and 
Education at Muria Kudus University. Advisor (I) Imaniar Purbasari, 
S.Pd., M.Pd, (II) Ristiyani, S.Pd., M.Pd. 
 
This study aims to describe the improvement of teacher skills, explain the 
increase in student activities, and explain the improvement of students' critical 
thinking ability by using circuit learning models assisted papel interaction in class 
V SD 1 Mijen. 
Circuit learning model is a learning model aimed at maximizing the 
empowerment of students' minds by repeating the material given. The ability to 
think critically is an activity carried out by way of thinking that aims to make 
reasonable decisions about what is believed. The action hypothesis in this study is 
the application of circuit learning models assisted by papel media interaction can 
improve teacher skills, student activities, the ability to think critically on the theme 
of heat and the displancement in the V SD 1 Mijen class. 
This classroom action research will be conducted in class V SD 1 Mijen 
with research subject 39 students in class V. This study lasted for two cycles, each 
cycle consisting of four stages. The independent variable in this study is the circuit 
learning models assisted by papel interaction, while the dependent variable in this 
study is the ability to think critically. Data collection techniques used in this study 
were tests of critical thinking skills, student activity observation sheets, and teacher 
skills observation sheets. Data analysis in this study uses quantitative data analysis 
techniques and qualitative data analysis techniques. 
The results showed an increase in teacher skills, student activity and 
students' critical thinking skills. The teacher's skills in the first cycle obtained a 
percentage of 71%, in the second cycle 88%. The activities of students in the first 
cycle obtained an average value of 73, in the second cycle 84. The critical thinking 
ability of students in cycle I obtained an average value of 74, in the second cycle 
the average value increased to 86. This proves that by using the learning model 
Circuit learning can improve teacher skills, student activities, and students' critical 
thinking skills. 
Based on the results of classroom action research conducted at class V SD 
1 Mijen, it can be concluded that by using papel assisted circuit learning models 
interaction can improve teacher skills, student activity and students' critical thinking 
skills on the head and displacement of class V SD 1 Mijen. 
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Hidayah, Laila Noor. 2019. “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 
dengan   menggunakan Model  Circuit Learning Berbantuan Papel 
Interaksi pada Tema Panas dan Perpindahannya Kelas V SD 1 Mijen 
Kudus” Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (I) Imaniar 
Purbasari, S.Pd.,M.Pd, (II) Ristiyani, S.Pd.,M.Pd.   
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru, menjelaskan peningkatan aktivitas siswa, dan memaparkan peningkatan 
kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model circuit learning 
berbantuan papel interaksi pada kelas V SD 1 Mijen. 
Model pembelajaran circuit learning merupakan model pembelajaran 
bertujuan untuk memaksimalkan pemberdayaan pikiran siswa dengan cara 
mengulangi materi yang diberikan. Kemampuan berpikir kritis merupakan sebuah 
kegiatan yang dilakukan dengan cara berpikir yang bertujuan untuk membuat 
keputusan yang masuk akal mengenai apa yang diyakini. Hipotesis tindakan di 
dalam penelitian ini adalah penerapan model circuit learning berbantuan media 
papel interaksi dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, kemampuan 
berpikir kritis pada tema panas dan perpindahannya pada kelas VSD 1 Mijen.  
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan pada kelas V SD 1 Mijen 
dengan subjek penelitian 39 siswa kelas V. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan. Variabel bebas dalam penelitian ini 
yaitu model pembelajaran circuit learning berbantuan papel interaksi, sedangkan 
variabel terikat dalam penelitian ini yakni kemampuan berpikir kritis. Teknik 
pengumpulan data yang  digunakan di dalam penelitian ini berupa tes kemampuan 
berpikir kritis, lembar observasi aktivitas siswa, dan lembar observasi keterampilan 
guru. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif.   
  Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru, 
aktivitas siswa dan kemampuan berpikir kritis siswa. Keterampilan guru pada siklus 
I memperoleh persentase sebesar 71%, pada siklus II 88%. Aktivitas siswa pada 
siklus I memperoleh nilai rata-rata 73, pada siklus II 84. Kemampuan berpikir kritis 
siswa siklus I memperoleh nilai  rata-rata sebesar 74, pada siklus II  nilai rata-rata 
meningkat menjadi 86. Hal ini membuktikan bahwa dengan menggunakan model 
pembelajaran circuit learning dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
siswa, dan kemampuan berpikir kritis siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD 1 Mijen, dapat disimpulkan bahwa dengan menggukan model circuit learning 
berbantuan papel interaksi dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa 
dan kemampuan berpikir kritis siswa pada tema panas dan perpindahanya kelas V 
SD 1 Mijen.  
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